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図 6 壁板におけるアーチ機構の仮定 
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AWNO WAS WNO WNO-F
H.26 H.17 H.21 H.22
せん断 せん断 せん断 曲げ
667 681 731 481
25.9 26 30.5 21
1.05 1.38 1.2 1.8
0.2 0.2 0.2 0.2
0.4 0.4 0.4 0.4
25.35 24.78 26.57 26.57
0.8276 0.7732 0.7300 0.7860
696 675 712 554
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Applicability to Non-Opening RC Shear Walls for Shear Estimation on RC 
Shear Walls with Multi-Openings using Compressive Struts
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Static loading tests of RC shear walls without opening were performed to study the seismic performance and compare the test 
result of RC shear walls with openings for near the future. The test results demonstrated that the seismic performance of RC 
shear walls without opening, such as shear strength and failure, were in good agreement with the design values. Moreover, 
using proposed estimation for RC shear walls with openings, the shear strength of the specimens was estimated, and there was 
good agreement between experimental and calculated results.
-mail: @akita-pu.ac.jpsakurai_masato
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